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differenti ambiti disciplinari, come ha fatto Upendra Baxi nel campo della Legge e dei diritti umani. Altri studiosi ancora
hanno provato invece una trasposizione geografica, testando l'approccio e la metodologia impiegati in contesto indiano
in altri paesi che sono stati soggetti alla colonizzazione.
Menzionando l'arricchimento di questi studi scaturito dalla loro diffusione, non mi resta che augurare al presente volume
di suscitare un congruo interesse pur in Italia, e che anche qui l'invito di Guha possa trovare degli operosi uditori: "Noi
speriamo, perciò, che altri studiosi si uniscano a noi in questa avventura, pubblicando da soli o con altri le loro ricerche
sul tema della subalternità, dando espressione alla critica dell'elitismo che domina le loro rispettive discipline e, in
generale, apportando le loro critiche e i loro suggerimenti a questo e al prossimo volume dei Subaltern Studies".
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